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С е г о д н я , на перепутье выбора модели общественного 
обустройства, одна из возможных альтернатив заключается в выборе 
"западного" либо "восточного" ориентира. Каков будет реальный 
выбор, покажет время, но известная человечеству практика выбора 
ориентиров общественного развития в критических, экстремальных 
периодах говорит о том, что выбор осуществляется под сильным, 
чаще всего и н т у и т и в н ы м , н е о с о з н а н н ы м , воздействием 
социокультурного кода ментальных характеристик общества. 
Поэтому для прогнозирования пути развития на оси "Восток — 
Запад" важно " р а с ш и ф р о в а т ь " с о ц и о к у л ь т у р н ы й к о д 
соотечественников, понять, с кем они себя в наибольшей степени 
с а м о и д е н т и ф и ц и р у ю т , а кому и по к а к и м качествам себя 
противопоставляют. 
Научным коллективом под руководством автора тезисов с января 
1997 года проводится рассчитанное на 2 года "Исследование проблем 
становления восточно-славянского менталитета: исторический и 
социокультурный аспекты". 
На первом этапе было опрошено 396 респондентов-студентов 
стационара и заочного факультета института. Особенностью выборки 
является то, что она представлена юго-восточным регионом 
Беларуси, культура которого столетиями формировалась в процессе 
взаимовлияния трех восточно-славянских национальностей. 
Самоидентификация наших респондентов осуществлялась в 
условиях необходимости сопоставления значимости 16 ментальных 
характеристик для представителей семи национальностей. Каждый 
опрашиваемый должен был определить для каждой национальности 
шесть наиболее значимых ментальных характеристик. Выбор наций, 
в сравнении с которыми осуществлялась самооценка ментальных 
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характеристик белорусов, был определен по следующим критериям: 
1) восточно-славянские нации (белорусы, русские, украинцы); 
2) нации, государственные образования которых граничат с 
Беларусью (русские, украинцы, поляки, литовцы); 
3) нации, ментальные характеристики которых для респондентов 
находятся на "слуху", являются легко узнаваемы: немцы и американцы. 
В настоящее время о с у щ е с т в л я е т с я с т а т и с т и ч е с к а я и 
аналитическая обработка анкетных данных. Но некоторые 
предварительные выводы уже сделаны. 
Следует отметить , что " у знаваемость " респондентами 
предложенных нами 16 ментальных характеристик оказалась 
различной. Как мы и предполагали , наибольшая "плотность" 
зафиксирована у следующих характеристик: 
— стремление к личной свободе, независимости. Это качество 
зафиксировали у представителей американской национальности 77.7 
% опрошенных респондентов: 
— точность, обязательность, где максимальная оценка составила 
76.9 %; 
— гостеприимство (66,7 %); 
— трудолюбие (64,7 %) ; 
— законопослушание (62.5 %) : 
— патриотизм (55,6 %) ; 
— теплота и сердечность в отношениях между людьми (54,6 %) ; 
— индивидуализм (каждый сам за себя) — (55,1 %) ; 
— совестливость, сострадание (51.8 %) ; 
— толерантность (терпимость к чужим взглядам, традициям, 
обычаям) — (48 %) ; 
— коллективизм (один за всех и все за одного) — (49,0 %) ; 
— уважение традиций, следование традициям (47,1 %). 
На дру гом полюсе наименее узнаваемых ментальных 
характеристик оказались: 
— духовность (преобладание духовных потребностей над 
материальными), наибольшая плотность этой оценки зафиксирована 
у представителей русской нации —(16 %); 
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— чувство локтя, стремление оказать помощь представителям 
своей нации (26.4 %); 
— уважение младшими старших и забота старших о младших (29,2 
%); 
•— постоянство, консерватизм (30,0 %) . 
Обращает на себя внимание значительный коэффициент 
"разброса" при оценке одной и той же ментальной характеристики у 
представителей различных национальностей. К примеру, такое 
качество, как стремление к личной свободе, независимости, у 
белорусов ниже, чем у американцев, почти в 4 раза (3.9); 
— трудолюбие у поляков ниже, чем у белорусов, в 4 раза; 
— точность, обязательность у немцев выше, чем у белорусов, в 
14 раз, в сравнении с украинцами — в 31 раз; 
— коллективизм у русских выше, чем у американцев, в 5 раз, а 
индивидуализм у американцев выше, чем у белорусов, в 4,3 раза; 
— толерантность у литовцев, в сравнении с белорусами, ниже в 8 
раз; 
— совестливость и сострадание у литовцев ниже, чем у белорусов, 
в 12,6 раза. 
Нам еще предстоит сделать полномасштабные выводы из 
полученных данных с о ц и о л о г и ч е с к о г о исследования . Но и 
представленный ф р а г м е н т позволяет увидеть восточную 
направленность вектора в самоощущении опрошенных нами 
респондентов. 
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